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<cml>
<charactername= “n1”personality= “p1”
role=“r1”gender= “M”
disposition=“d1”
transition_Dstate=”t1”>
<happy intensity=“i1”decay= “dc1”
target=“o1”priority= “pr1”>
<move-toorder= “o1”priority= “pr2”
speed=“s”object= “obj1”begin= “s1”
end=“s4”/>
<point-toorder= “2”priority= “pr3”
object=“obj1”begin= “s2”end= “s4”/>
<utterancepriority= “pr2” begin=“s2”>
UtteranceText
</utterance>
</happy>
……
</character>
<move-to>
<order {0ton/before/after} />
<priority0ton />
<speed {0.nton.n(unit)/default/slow/fast } />
<target{x,y,z/object/character} />
<begin{ss:mmm/before/after}/>
<end{ss:mmm/before/after}/>
<repeat>{0ton/dur} />
</move-to>	
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<AML face id=“x” body id=“y” root path= “p”
name=“nameofanimation”>
<FAstart_time=“t1”input_file=“f1”>
<TTSmode=“m”start_time=“t3”
output_fap=“f3”output_wav=“f4”>
<Text>TextToBeSpo ken<\Text>
< \TTS>
<AFML>…< \AFML>
< \FA>
<BAstart_time=“t2”input_file=“f2”>
<ABML>…< \ABML>
< \BA>
<\AML>
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<AFML>
<Settings>
<Fps>FramesPerSecond</Fps>
<Duration>mm:ss:mmm</Duration>
<FAPDBPath>“pathf orexpression(.ex)
files”</FAPDBPath>
<SpeechPath>“pathforspeech
animation(.vis)files”</SpeechPath>
</Settings>
<ExpressionsFiles>
<File>“expressionfilename”</File>
</ExpressionsFiles>
<ExpressionsTrackname=“Trackname”>
<Expression>
<StartTime>mm:ss:mmm</StartTime>
<ExName>“filename”</ExName>
<Envelope>
<Point>
<Shape>{log,exp,linear}</Shape>
<Duration>InSeconds</Duration>
<Int>NormalizedIntensity</Int>
</Point>
</Envelope>
</Expression>
</ExpressionsTrack>
<SpeechTrackname=“name_of_track”>
<StartTime>mm:ss:mmm</StartTime>
<FileName>“visemeorfapfilename”
</FileName>
<AudioFile>“FileName”</AudioFile>
</SpeechTrack>
</AFML>
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<BodyAnimationTrackname “Trackname”>
<Mask>BAPi ndices=0/1</Mask>
<PredefinedAnimation>
<StartTime>
{mm:ss:mmm/autosynch/autoafter}
</StartTime>
<FileName>“filename.bap”</FileName>
<Speed>{normal/slow/fast}</Speed>
<Intensity>0ton</Intensity>
<Priorit y>0ton</Priority>
</PredefinedAnimation>
<FacingAction>
<StartTime>
{mm:ss:mmm/autosynch/autoafter}
</StartTime>
<XCoor>target’sXcoordinate
</XCoor>
<YCoor>target’sYcoordinate
</YCoor>
<ZCoor> target’sZcoordinate
</ZCoor>
<Speed>{normal/slow/fast}</Speed>
<Priority>0ton</Priority>
</FacingAction>
<PointingAction>
<StartTime>
{mm:ss:mmm/autosynch/autoafter}
</StartTime>
<XCoor>target’sXcoo rdinate
</XCoor>
<YCoor>target’sYcoordinate
</YCoor>
<ZCoor>target’sZcoordinate
</ZCoor>
<Speed>{normal/slow/fast}</Speed>
<Priority>0ton</Priority>
</PointingAction>
<WalkingAction>
<StartTime>
{mm:ss:mmm/autosynch/autoafter}
</StartTime>
<ControlPoint>
<XCoor>target’sXcoordinate
</XCoor>
<ZCoor>target’sZcoordinate
</ZCoor>
</ControlPoint>
<Speed>{normal/slow/fast}</Speed>
<Prio rity>0ton</Priority>
</WalkingAction>
<ResettingAction>
<StartTime>
{mm:ss:mmm/autosynch/autoafter}
</StartTime>
<Speed>{normal/slow/fast}</Speed>
<Priority>0ton</Priority>
</ResettingAction>
</BodyAnimatio nTrack>
</ABML>
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